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1-./i#{l T,nutli. 
Film R••nut~·, 
Ill ,f~SI'tll b(>' 
1,.-,ctu n•. 
J' ',)rt-'ntbt .. r 5 
NO. lR 
Tech Muclders Show Gt·eat . pidt Again!iit Elissa La11di Star of Radio Screeit and Sta(re 
Rhode Island In Close Los1na Battle ' ' ~ 
Rain-Drenched Field Is llC e To Elttllrall Sttldents at wednesday Lecture 
Stumbling Block For Rams Student Branch o f 
As Economou Stars I A. .~f.E. llolds Fit• t 
Plarin.: tlwir he~t gamt: Ul the 't();t M =- t. r y . 
-tm • • t harrl-tighting. nggressive Tech e~ J ng 0 ea.t 
tO<•tt-..1 11 tcnm went down f11r its fifth Color Film Featnr('S Fire 
,1ru1!:ht <ldcrn lw u G-0 sforl.' when th~ Rhurk I,J:tnd Rnm~ in1·ndt-d A1t1m Fi~l1ting With Water Fog: 
111 I wlrl la«t ~aturdav . Pres. P.-t..-r Holz, Prt>"i41 c>s 
.\ h•ttHlful <If student :;ptllla 111r~. 
11·hoH' ;;pmt >et a new high 111 sptw 'fht> \Vnrrester Tcc-h hrnnrh of thr 
of the rulrl, ,tcnch· rain, ~aw the Engi- Amt•ricnn ~ori~t,· (lf ~h·t·hn.llii•nl En~;.i· 
mtrs h<•ltl the l11ghlv touted R 1 wam l llC<'r• (1pCncd It" flrH meet•:'f: of __tl~ll' 
Ulll ~ingl1 tr>ut·hrlown Th~ Ram'~; onh ~ea~cm ill!(t Prlda,•, (ktnl>t>r .l l 111 r .~() 
tltuchd .. wn t'lll llt? t•arlv in the first quar-
trr when t'mni s•·ur~d t hruugh t"entlr 
on a •hurt ~p<ll pass trom Rutledge, 
rulmumtll11! a ~twuly tlrin~ tlown th!! 
rirld 
Th" fir!(t ~~·nre llr R I •~cmcd w 
pho\'ill~ the lll't>d~d bonst W the E11gi 
rwcrs' hl•lrlls 111 s tart t h~m otT on 3 
<J)rct> uf gnHd fm,tbnll for till' rl.'•t o l 
lh<· ~~~nw In ~pi le tlf the running of 
~mh men ~~~ Dwvrr nnd l<utll•dgl·, tht• 
Hnm' IH ro: unnbl« to ~cor\!, or even 
rnrnr l'lu<e n~am 111 the gnnw Bnb f'cn· 
llll1 pt l ~rl 1111 some well·gninccl vardagt· 
u• 11 <•11 "' Hud A ubNtiu and Bob 
.\lien l'nssing was virtual! I' oul uf t ht> 
ttuc'<liun lim· tu tht! cmHlitiuu of lh~ 
ram·drcm:lwcl lit•!(\ und fumhlin~ waN 
rr.·qurnt throughout the ).:llm(:, 
in llw ~ut•inl rnom nf .\ lden ~kmnrinl 
Over n humlrl.'d mt.'dlnnic:al t•ngint•t ring 
~turlent~ nl lt•ndl.'!l lhi' mt'<•tinf:. n\1 of 
them to :<ee the mm·i .. ~ pre.<~ntccl hy 
men frt'm the Rnc-kwoocl ~prinkiPr r.,. 
many to pay dues, and sonw If• .,.,. 
what nn AS ME meeting wM like 
Pe ltir 11> 117, pre!litlcnl of tht> So('ietv. 
qtnrlecl the mcctinJ.! with n ~horl ttll1· 
lim· nf the YPnr·~ ~~eheflul(' , Ile nn· 
nuunred thot mretin~;s. ol whir h t\w 




1'hi! rollcgc SJ:irl nnrl h<'r swcall•r.sl. irt 
lfl1~('111hle i~ rra~l lWrnming llq l fl.Hli• 
tionnll}' Amerirnn n~ thr ('nwhO\', hi.: 
hoots anrl Fnrirlles, nR~mN POl~ t.rv . 
T N\.'~ rn T (rnmpu~ hu f1'n u of in· 
\'e~li~nlinnl ngcn ts repnrtrrl tnc\nv 
rolleR\! W(10'1t!fl ~lll'l1rl 7fi"/r of thr ir 
wnking hnur~: in n ~wt'lltcr·•klrt nutf\1', 
thev fm tlwr elnhornt rcl C'nrrli~nrt nr 
l\tJSS J<;J.ISSA UNDJ 
In the snoml half. 1< . I ~tatl' t'tmw 
hilck nnrl Jlllt the pressun· un. <mel. 
at the cud of the third qunrter. were 
in th~ micltllc of n rlril'\' down the 
fidrl ll'hlt'h clr~Jil'fSl'tl intu II hatt ie o r 
Jtlllllin~-: :\ llt~n ' cr,u~; Sttttt~ 's Dwy~r 
l>wYI.'r lu oo t t~d 1 wo lnnj(, wc11-plnt"ed 
punt~ "hRh 1111t the ~ngineero, in pr11· 
i.lfhtiiS poqnuon 011 th<•ir 0\\' 11 4 or R 
•nrc! h tll' and .\ llt•rl rnmc right hack 
1111h punt< tha t tc1ok thl• hall nwuy 
UJ1 tht· lidrl nncl on~ nf tl1111j(t!r '-'lipo,•1•r, lonl:' nr •hnrt •IC<'vr<., "V'' o r J) f{ () ) B A (( A f Cl E l'rt•\\' ne<·k lin<'l'. nne ':''l' i• ~ t cntHn ~t I r·. aus~ ··., •.. ~ ('clll • ( ( t"C!;8 • • 1. • 
t ( HIJtinu~·l "" J>ugll <1 , c .. t. I ) 
Dehating Society 
Tackles R ennselac t· 
In Season s Opener 
1 he !), lt:tt111).: !-lot'ic tY will s tnrt its 
Rttl\!l' ~l·n st •n thi• w(;'<kt•l1 tl when it 
rnt·~t~ I< I' I n t Tro,· in a dehn te on 
th(· 'lrhJet•t, " Rewlvt•tl, thnl th<• 1-'NI· 
tral C'it•n·rnmt til 'huultl rc!!ul:lll' h1 
In'" .111 lnlw tr unitlll~ in the l ' niH·tl 
$tat\'fi ' SJil•aking for T!!ch 011 the 
nt~:util'" sitlt c;f the qneMinn \\ill bt• 
Fricnrl J.<itr• tcnd nnt\ Rn)!!'r Rcn rtl 
The rltl•a It "rll h~ )l(•lri u t elt.-vcn 
t~rh•t·k un !'nturtbv morning nncl all 
Tnh ' turlt•n ts in Tmv at thnt time 
arc ur~<'•l 111 nlit•nd nnd SuflP<>rt t he 
h·arn Prn't><· • I ~ lvr 1 he futnr ... ~c•o•n1 
to rn<llt'a tc nn :~rta\·e c:en~cm, with rlt'· 
'"''''~ a1rt·ach· tcntativeh· ~dwdulecl 
<K1th .\ mhc r't unci r'lark fur the ~nrh· 
part .. r 11, crm her. 
lhn•u~:h the ... ITurh of :'-1 r Pr~rwh. 
lnrulty :11h ''nr for the duh, the <:o<'i· 
rt• i, 'l''•ll•>~tring n ll'r tu rl' h v Pa ul 
f) •t1h;un, prnt•cclure nnaJyst for .\ml'ri 
l'lln :-ottt I nnrl \\' irt• Th~ !(;(' lure will 
takt l•ln•t• rn Alrlen ). lcmorial on Fri· 
<In•· \,.Hit1lt('r 11 at 7 •1.') P~l and b 
Clftn t• thL t·nure ~tudrn t hndv nnd 
f 'l'Uhl· ~lr D•mhnm will ~in' lht' cn•r 
( •r m,tf1iii(Cil1Cil l On the ~uhjeCt ":\[nn• 
1!t<mcnt .111rt Lalrur in th~ C ri ~i ~" 
l'nlttr\1 in11 tht l<:cture there will bt' a 
'lU<•ll 11 :tnrl r!i'!t'll ~' it 1 11 period tluring 
'~hi• h tht nudrcnce will he 1i!ivt•n a 
r~an<-e t 'llll·<tinn nr refute ) lr Don· 
ham·, l<tlk. 
l_ 
~wenter~ mu•t 11(' rlarn On CoHo tds and Syntlu· Lt<· Rn hh( .. ,. 
Quer\'ing <'nNI ~ nl f'Mnrll. T!'mpl<'. 
l l (I( S\·rnru ~t', llrvn ~lnwr, Tr:otn'\ U "J\pplimtitltlq of rollnid r hcmistry iC 
ruloher consumption, snicl, "'l'hi~ year ~tt1i th, U nf Vrrmnnl. Orc~nn ~tn t e , It, Tmlu~lr\'" nntl "Svn lh l.'1ic l~n l oher11" 
wrr1• ntldr•'<"PR preFcntetl rH the meet· 
ing of the Te<'h Chapter of th!' Amcr 
irnn Jn~titute nf C' hemiml l!n~tiner·rl! 
in Kinnir'utt ll oll on WNincsclay eve 
wr ~ohnll n.•ttuire !lomr• dl(h l·hundn.'fl 
Inn!( tc>ns of nrhhcr ns lll(flin ~ t our 
!lt:VI'Il hunrlred l()nl( tnn <·on~umptlun tl f 
lu~ t yt•ar." It er fnr ts, li~:urc~. ond l<mg 
or~tt ni<· t i'JtHitinns were or 11reatcs~ in-
tc rcAt H• tlw rhemist~ an<i r hemical 
l\fi r hig:tn ~la te. lnwn Stott'. U of f'rlln 
racln, Knn~:u; Stnte T11w:1 ll. nnd Rnr 
nnrcl. r n J n~<'ntll rli~cover<"d tha t Mi•• 
Avl'rlli:C rollege \.lrl •prnrls 12103:1 n 
\'l'rtr on rlothc~ Tcxno; henuties, how· 
evt>r. hove the fnttc~t porkethnok• 
l hl'\' "fl(•nd $71\~ 
ning, Oi'tnhcr 2!lth Th t> guc$t RPNtkcl'!l < · n~<dnN•rll prcM•nt, hut perplexity was 
wt•re Onrtor R A ll ausr r, Prof•·~sn r 1n hf' founrl on ev!'rl' l~rc~hmnn fncc 
rnmt>u <. fc•l' l nn: tht' <:nm< n~ c·yt•r 
in "<'lrlrlll.' shoe~ Tint mnrrn o;in<~ nrc 
owned hv 40<;[ of the• girl~. Snrlrlk~. 
pump~ :anti the rinclr;or<>lln "evt•nin~t" 
Rtippt>r rnmplt>tc n r11llrrotiun's ~h ot' ~htlf 
1'h1• ~t t1rkin~t •hnrt:L)!<' ('l r the· trnnlilr· 
«nmr ''nick" in nvlnn ~. i~ nn rnnren1 
of OFL/~ Y nun)! Mndern" Thcv t:'u t 
~tnrkinJ: hill ~ in half lw I K1rin~ le~o:s in 
ankle $0<'kt< rlc~pite wintn• hltl~t ~. A 
~Nlri numher of tht' girls r ail time nul 
from pntrintir "hunrllinJ:" to knit thrir 
•och Tht! a,·erap;P colle~e girl . how 
ever. \'Ctrwi thr knrt- lcn~th typr nnw 
nn tht markt>t Onlv (II", wnrc thrm 
Twrnl\'·~ix prr rt>nt rate lhC' ruhhc-r 
hnM funrtinnnl nntl c:en,.ihle for rainv 
of c lwnurn l P.;n~ineeri t1!1 ot i\1 I . ' I' 
nnd hi~ collnhMntor, Dr n S lc Bi'au 
Prt·~cn t at tlte mf'e ting wt·rc mcmbt-1'!1 
11f tht• Wotcc~tt>r Chemicnl Socif.'lv, n11 
wt•\1 M Tt'rh lhcmirnl En~o: in ccrN nncl 
11 gnorlly numher of Pre~htncn \Villinttl 
f; jnck~on Jr .. C'hopler presirlrnt, prt" 
~ided over n short huRine~~ met·ting 
nne! then intrOC'lucetl F11ther 5 ullivnn of 
lT nh· rrM~ r.ollegc, whn int rorlur<'d 
Or trnuser. 
"Now for the first lime it is pott~ihlr 
lo mell~11re ~urlnf't' tenNinn ar<'urntdv 
witho11t dillturhing thr surf:tre nf thl' 
lictuirl." ~:tiel Or Jrnu~er J\nnthcr pnrl 
Of T)r li nu~cr'R tlllk W{l'l flt•V()~I:rl to 
fluirl flflw chrtrnrt!'riR tic~ . l(o(lnl·hrnme ca rn puses. 
Dirkrv~ nrc rlefinitelv "in" hut his:( nwvic~. taken in polnrirN1 light. rt· 
hat~ wllct't clu~<t on rlo~t'l •h<·lvc< vt':llcd Mmt• intt·rc~ting fn<'ts nlt(lu l 
nanrl;lnll.~. lwnnie<, hnonq, hrt'eball nr,w chnmc teri~tir~. 
~k ullic~. calo t«:, •lr.tking rap~ rill !truce~ ''Frnm n flow ~tandpl'!int," comment· 
halw honneL<. here t" anti enr mufT~ :m.' erl Dr I lnn<'' r, griunin)!, " thr nl rl Mod<' I 
"in the 'know", r n T ag~nts rl'pMterl 1' hn~ it all OV('f the ~leek cars of 
1'hl'v noterl. In nclrlitinn. that ~mrth · tq(Jay" II i~ picture<; ~hnwecl rlcnrlv 
ern la«ies nrc all for the effPminntr th<' ,;mooth, unhrokrn flow frnm square 
Cnrmnl while ra<~tern nnrl nnrth wc!lt· rorliator to hiJ:h top in the C'll'\1' ,r t hr 
e rn rnlll'gc ,:tnl• rate the rlinner gown fli,-ver and the ah~t<'ncc of th i11 c-on· 
nnrl ewnln~ !ikirt·<WI.'II tl'r comltinc, ttnuit'· in s treamlined Cllrs. 
"~uper duper" Dr. I~Rcau, cle~rrihing Unitetl St:ltcs 
A~ lhu dn~e uf IJr. lc llcnu'H h.'Cturc 
NttHicnlll nn(\ chemis ts nlike crowded 
nrountl her, askin11 nhnut refining 
prQC~!I.<Ie~ nn'l exnminin~t her IIJ')t'ritncn!l 
of RYnthctic ruhhcr. Cider nntl 1\uttl(h· 
mt t~ w<· n· f!crvurl nt this time. 
Do yuu wnnt n C'OJ)Y of your 
yl'll r book /I'N•'I Thrn ro•ad Jhl@. 
A eupy of the• " r'•·•ldlt•r" will bn 
Ki""" f rc" t11 tht• - tudcnt who 
lf'BV<'$ thi' lw8t Inform• ! J•lcturtl 
••f a ~•·nior for llc·nry Durl~k In 
" D" """ In lluyuton Hrall on or 
ltc·for<' Nm••·mhc r 19, 1941. Out 
<'WI'II If you do no t win lhe 
" l'•·•l•ll •·r ," 1hr r" ra ro 1<'88rr rn-
wartl~ for luforrnall!. Flrtrcn 
c-ll lltll will be Jtrald for all ~nlor 
info rmal>< thut art• au ·•·•' Jit t>•l h y 
th" " l'rtltllt·r" 8talr. l.l'l'8 l•'t 
lru8y rww. T h err Ia h rardly mo re 
than two Wt-t· b leh lo h a nd In 
tho J•l••t urc8. Cct In on 1hl1 
c-h nn rf• for llo mt' t'Jttra c:a~h. 
SeniorMI Make 8 Urc yo ur In· 
f 11rmul hut4 bl'en tukf·n . 
Star· of Cinc1na 
Pr·odnctions 
Here W cdnesday 
Eugiuccr's Dunghter To 
Forsuke Country Estule 
For Folhcr's Conntcra•orts 
l~li~~~~ Landi. n .. -< vcr·~ntilc " lceturt<r 
n~ l'Vl'r flwt·tl 11 thuu~nntl upturned 
f;aws. is n~ll o11l \' n NUI'{'t:s~fu l lecturer. 
au thc1r, twtn-.~s un 11111)1>:, srrecn, and 
nt!li,l. hut i11 niMl 11 plnvwrl~tht, tilccplt•· 
•·hn~<"r. 11ntl hn1l••t tlnm•t•r lrnined by 
instrurl\lrt~ from the lrnpllrittl Husslun 
llttlll'l 
B.mt in \'tmkll 11f Austrian purcnlK, 
Elis."a t'Hril· hncl to trnv\'1 . ll l•r fnthcr, 
t '•lnnt t'nrl L:andl, wu~ nn engineer I 
~he IIIJ.! .. Ct\ nlon.: with him tu Nurth· 
wt·~ t t'unndn, w 'l'urkey, 1111tl to En~t· 
ln~~tl 1\ I the• III(C u ( ~t'\'<'r1, !lhc l OUred 
l•'ntnl'C, Swi tz,•rlnnd, (;e rltlnny, I taly, 
l:rtcec, 'l'urk<'y, nntl J\Nla 1\Hnor wi t h 
hu vart•nt ~. 
Aftc•r lll·in~: pri ,•ntely cllucnted. shr 
went irll ll gnl(li ~h stot•k where Pox 
l:ilm C'mp. s<'outs I>IIW her nnd sent 
hor h t llu1\r w<lt1d under nin t rnc t. A ft. 
•·r tllnyinl; loading rules in sumc thirty 
(Cuntir111ed nn J>ut!t' 4, Col. 2) 
Tech Carnival 
Opens Here On 
November 15 
The nndt•fl t ond honornhle Terh Cur· 
nil'ttl ugu l11 vl~its the camr>ull for its 
ltJII IlHtl iriiiiH'Ill llliOII or lnu).:hs Olld fun 
for T (•l h nw n. On Nuvt>mhcr 11\lh. the 
nrrlnin will n sc on th rc~ unginnl ploys. 
llut wlwn the t'l lrtnln fnlls on the II\Nt 
plnv, the ('urnivnl is only halr ovtJr 
Then~ rl!mnin~ 1111 excellent opportun· 
ltv for dnncinn uut.il 12. 
The Fn·N hnwn will l'nl.crtnin with an 
OrtJ.(innl skit which promi~es to he one 
ii i th t' ln•Ml lll hit the ltrc·nl thcntre. ThL· 
~ophomorcs will try to outdo their 
1 h:HI(C~ with th1•ir vcr!tiun of wha t n 
I~Kilimn te stii!IC t~lwu ld pre!ICnt. Finn! 
ly, lhc J1a!'nlty will nttcrnpt to outd o 
tlwm all wit h Prurcs~or We llman and 
M r 1-'rcm:l• writln11 the "rnn~;nuR opus." 
In previouH years, the C'nrnivRI hnH 
nul ll~kt•cl for orl~;innl plny!l but thiA 
Vl'lt r, the ~.C.A . ('ahinet voted in favor 
or th i~t C'hrtt111e. 
The Frwultv ploy ~hould be hettcr 
thnn nny prt!vim1s pret~entntion ontl 
mmnr i ~ prcvnlcut thnt n mtuterful 
produNiun i~ ftJrtncuminl.( 
The 1'c<'h ( 'nrulvnl is under lne ~.:en· 
L•ml mtlnu~o:cmcnL of IJob C:runt, '43. 
'fi<'ke i" fnr this t ypirol Tct>h social 
fww t itln nn· tJn ~nle M lifty <'entft each. 
Thl'v moy he purchaser! at all fra-
tt•rni ty ht1u~t'A M hy personal Ct1ntnc t 
with llugh ~ l arsholt Brnutil(ntn, '4il. 
'rite Terh llnnrl will play nnd pro-
(c~sicmol cntertainmeut will he prc~l!n t 
in the rrer~rm nf Mr llcnneu who will 
sing lliHI piny !It intcnrti~•icm. 
Tltl& C'arniw•l prnmi"C~ tC> Ill! the best 
cwr with uti thr cntcrtninmcnt pos-
s ll ol<• Jlf"•hcl it1t!l cme evening. Three 
Hkit~ h y tho Pro:Nh rncn, the Sophtl· 
mon·~. :rnd the FncuiLy; cntN(ainmcnt 
hc twccn JI!Ctyll; nntl tinnily, clnncing in 
Sanfcml Riley llall until 12. This 
tvc•ninK''I t•lltcrtaiumenl iA lh(! hc~t Luy 
for the IIHtncv nuywht:n: in the U. S 
-
' I E C H ~ E '\\ "' :--'o't'tllbt'r 1. 19-JJ 
TE CH N~EWS L<•ll<' a~~ Lo the Editor Fralcr·niLY .l (>" ' 
l'h i '-i11- l'hl (,o~rn 
l'uhliohc·d • \rl \ l .,,. ~1.,, ,,( tllf• I • ll··~r ) ,. r I•) 
Th.- T •·rh 1\'•·,.." A .. .,rlat ron or th «> V: orc•'•l<·r l'ul~ t.c•rh n ir I n•titutt· 
Jill mn I'\ c 1111-.F 
1 J.( II \ Flf <; ttifl puhli>h nil lettrrs 
,,.,..,,"fJmm •·ontrilmmn fJfot idrn~:·- :;..,n, r "' I l n • d ;e~ C·n 
11. lito 1111mr "fth,. urttrr u l.nnun 111 unrlcr 11.,)', :'\ •1\• lllh<:r II , l'hi :-1~ · 
I'.ml ( IIINirtfl. Jr. 1/,,. ,.1fitnr ( 11 /"'" "''"'" mar bt' 11 a 1\:nppa on<! l'ht '•n•nrnn [), h 1 p l1111 
10,.,/ 11 11~n 1t1;, tj ful.fiJ/,·dJ. tu t.•ke the pr 1 1r 1 1111 ht toll lor n \I\'\ \(,1'1~ t.l ll r oR Ill "I \I''" 'I \'lj \GFR 
t.rntr" ~ lltr l>f•r Julon I tor•l. Jr / 1, fh, J,.11,., ;3 Mt lengtlty. r 1ller sl.:.•tml( purl \ \ tlu Jr .11 r O<'<Jo 
' · //.,• ,.,;,,.,do.-\ nm b· ·•·om~ sf1111Jn.
1
nut liruH h.cs loe; cn ol •t.trwd for the -"11:\\'i ~UIIOK ""I'Uifh W II ()J( 
u.", ... ) c: ""'''' n.,~""'"'l \\ )"""''" 
._H HFT-\RY I 1111 II \ 110'\ \ 1 \'\ \I,I .R 
OilS. • n •ntnJ: unrl n .:mxl time is .t<surerl 
J.,lur \1 . Tn"n rnd, Jr. \~ill rum I .. •\rnc· 
J Ul'< lOR FI>ITOR" 
l lc·rlwrt IX. \ln r•h 
;t, /Jrop ~our , 1111ribu tiQns. fPall'd in an wnh t:.unc:• a nd cntcrt.unmt•nt lo r all 
rnr rltlp•·. in 1 t:UI NEWS box, Born-
ttm 1/"ll. .i\.1-:, Ri<•hurtl F 0 ) rt 
Edword A I i(lll'<ly 
llc•nq \ 1'111111 l 
\\'rll•urn W, TunnirlifTil 1. TF:C/1 NF.Ifl,':; uwlromes nll sru.dent, Fall tnttinti HI wn held l•n ~unrl;&l', 
AS..,I'iTANT nl '"INF.:-.._ \r\\ \CtH"'' /tJ• ultr ond olur111ri romment. 
Wilrn••t J. K!'fti!h Holum J, Grun t 
I)IISINF:~S ASSI'lTANT"'' I lo-ar l~tlilor 
l'~tcr P. l.wiut.olnw~kl AllBn llurllf•r l1rnn1 whnl. I hl'n r nmnn«l llw cnm 




Alrrerl C. llt>llig 
Juhn N. Wlutl~un 
Jumc~ T. l'o•urce 1111 ~. it 'l'l'll\~ lhnt tht• Atlminiqtration 
Wnllun· 1\, llnd~I WOtld IIIIa Jllll the hhllllf' (I[ the rr .. qllllll'll', 
l.••urg1: Willlttrn ~ ,h,rH·11min~' nntl the resulting shr1w 








of ~Ji irit un two impnrtial tlrgani1ati•1n.~ 
TW ' II NEWS nnt1 Skull. TltCrr 
~ 1~ \\'S fnr printing ~tllllt'n l l'lpininn in 
n ~t nrltnt weekly and 8kult fur not 
1940 Mrmb<or 1941 tntt• rf~·ring wht re intcrft!ren<"e ~et:ml·rl 
J:Usociate d Colle6iate Pres~ unnett ~~My. 
I ~irwe I hnve hc:en at Tech it has e.caee • ...-ro• • LM Me n.n • ••• r-u.K-. TER\IS nlwn1· hcen t he members or the upper ~ubolcriptioM Pf'' yrar, $2.00; •inl\11" t'Dili~ $0.10. Makt' all rheck, payahll' to • Bu~inr-• Mana~Jer. J::nrered ., second <'Ia•' matter, ~cplember 21, tC)IO, al tht rmt l'ln~'c'l who have taken t he l.lame m 
offi!'4' in Wort·e•lrr. Ma•• .. undrr t.lte Aer. of ~arch 3, 1879 rn'e~ of ovcr·hoistrous inte rclass ri,·aJ. 
AII t ubi!Criptlona e•pirc at the clo e of the cnllege year. rv Thi, -.cc.-ms hnrdl v fair to me in 
TilE II EFFERNAN PRES that If uul y the Pre..~hmen would try 
Worcester, Mass. lt1 ohide lw the few ~imple ntleq lai<l 
Editorial 
Fits and Tolerances 
In the construction of any machine designed by an engineer, there 
is a certain lassitude, or lack of symmetry and exactness incorporated 
into that machine under the title of fit and tolerance. Similarly, in 
the educational forming of an engineer during four years of technology 
in this, or any other major engineering college, there must be taken 
into consideration by both faculty and student, their mutual tit and 
tolerance. 
The value of an engineering education, as a basis for pursuit of a 
business career, is strongly noted in almost every reputable book 
on vocation. Yet, this fact tends to be subdued on most engineering 
campuses because of the magnitude of work encountered when 
mastering the basic conceptions of pure science. These conceptions 
are, for the most part, coldly analytical in their application, yet were 
developed originally by men of great philosophical nature. 
Thus, we wish to establish that engineering is largely of phi-
losophical nature, and must be treated in that manner. When 
engineering is presented with such a thought foremost, it will in-
evitably succeed in creating men of philosophical nature-men whose 
appreciation of the value of psychology and the multi-vnriunt 
characteristics of Man is not impaired by adherence to cut and dried 
hypothesis, pedagogically determined as the criterion by which they 
11hall be taught. 
To return to the idea of tit and tolerance, we now see that the tit 
of any engineering student into the scheme of his college is determined 
by the amount of tolerunce accorded him by his faculty and fellow 
men. If this tolerance is not determined with regard to the man as 
an individual by those who would categorize him, the tolerance is 
unjustif.:1ble. In fact, it is a gro s injustice. Whenever fifty per 
cent of the entering cia's of any engineering college fail to achieve 
their clegn•c, it would 'lct'm that the tolerance accorded these men wa" 
not justifiable. 
In the present clay and age. where engineers arc regarded with 
such high t''llecm, it would appear most advisable for men in the 
profe-.sion to take inventory and revamp those fallacinl blueprints 
which contain the wrong ftts and tolemnccs. Tf this is not done, 
engineers produced by thi::~, or any other school, will continue to be 
nutomalon!-1, working yNtr in und year out for othl'r men who!<c 
philosophical strain of mind has been t'nhnnccd by tht'ir years of 
college, und not subdued. ns is the present case in most rnginrcring 
schools. 
A f<·w sugg(•stions which we offer to nid in the chnngr nn' !:iimplc 
indl'f.'d . First. apprccialt' th<' value of the m:tn whosr intt•rr'\ t lir'\ 
in l' ngint'l'rin~ot 11~ n nwa11s of orientation , an<l who hn" no desire to 
l'Ontintt<' in the prof<•ssion n-. an active partkipnnt. lTi <~ intcrrst 
in obtaining an ('nginerring rduration may fnr surpn~s thnt of the 
men who nrl' obtaining it for "bread and buller" r<.'a:-;on'l. St•condlv. 
do nil that is """l'tl uf ~ ou in the way of cour'\c \\nrk. fnr f:tihm• to 
do ~o (it•frats ynur own purpo"e. Thirdly. lrarn to live. fnr thi., is 
what rollr~t.· i~ for Rrmrmhcr to difierentiate b<'l\\<'t. n vour life and 
your work Your wnrk i.; t'n~in<'erin~. but your life l;a, a t\H'nty 
} l'ar "tart anti will tll'Cllp} t" k<> :t' much of ynur t inw. 
<l•m•11 tn them it would not he nPce~qarv 
fnr the Sophomore'! to cnforre them 
Rule11 of ~his 11ort are ridiculous i£ nn 
~tcps ore lnkcn to ~ce that t hey are 
nhiriPrl by. 
TcC'h will nlwnvs seem tlcnrQr to mt> 
for the humility nnd rcspe<"t T lenrned 
ns n 11r<>~hrnnn. It Reuml! too bnd to 





On WPI Campus 
The r.nlclen Rule Funr\ C'nmpnign, 
'<~'~ lo ng nn impo rtant pnrt in the wet 
(nrc wnrk of \\'nr<'estcr, opened it~ 
nnn uol tlrive ln~t ~unrlnv Thi~ fu nd 
provide• IIUJII'" " for 20 o rgnni1ntion!l 
n£ thl• C'nmmunity Chest. 
Thi~ yrar, nl! in previous yeo rs, the 
Mtudent! of T t'ch are hcing nr~ani1cd 
for lh<' ourpost> nf contributing to thi11 
worthY cuuse. The frntcrnit ies on the 
llill nrt bcinR divided into srpnrott> 
uni Is . Enc:h of the:<e units will donn te 
n l'll1111 of monrv, to he tnkcn eithe r 
from the lrl.'tlStJry o f the frntcrnitv, or 
frnm the indh•iduol con t ributions or 
the tnemhc rs. The d ormi tory i.~ heing 
urgnni trcl inttl nnnlht•r unit. Rnh l~en, 
('hnirmnn or thcr fo're~hmnn cln.~!l, i~ 
t•ullet•t ln~ot the clnnntinns fro m th t- rt•~i 
t l cn t~ •If the donn ,\ IJ C'i tv nnd non 
£rntt•rnit'' m en nrt n~kt•tl to hring thl'ir 
c'tllltrrhutioM to l,m£ Swnn nt thl' 
.\lumni nllit't' o r nt the Pe~t,nnl'l OlliC't' 
in t ht• <lnml H Pro£ S wan c:mnnt he 
rNlc hrtl t ht'<(' ron t rihutio nc: mrll' l'lt' 
ldt nt thr nursnr'll o llice. 
Thi~ r.l mpnign need~ nnd clc~rve .. 
the IIUJ'f'<lrl or C\'Crv Tt>ch mnn Stu 
ch nt~ nrr ur:~:t•tl to C't\tltrihutr n" murh 
1• " ""''"'•· in nrdrr to make thi~ l't'nr·~ 
tlnnnti•'ll tht• lnr~tr~t thtlt lm .. e~<•r cnmt' 
I rom Tt•t:h 
'I'.K .l'. 
l h 1.1 h;.&p i• nullinninJ: tn r~·nnv;th• 
It h1111•1 \lith lhl' l'l>ll1J'll'li<'l1 Ill l'X 
t mil·, lntuitn n·p.&ir-: .\ m•w ill<tant 
lu I \Iiiii r S\'sh'm hn< ht·c·n t n~l.lll<••l 
I~ Ill:' tn cl l1111p< h.l\'1' het·n n pl,l('<'cl 
l11 lit'\\ pur\'1111~~·" \\•nt ti.tn hlin!l{ 
11,\\1' hc·t'll 11\sl,lllt•t\ in .111 , tUtl\' r•Will{ 
.111.! ,, '" 
Uatlo·r~ !"t•n it•t• uf \II 1\intl:l 
Fnr11 su•ortlt's Tt>xnco 
Serl'ict> , tntiou 
( ur. ll ij[h latul .X t .unlolin,:: !'\t,, 
\ .,,·cnd>er \! r11 I 11 I'I•J• k 'rhe intthtcs 
lll'tl Jlllll)tl.t Ci '\ltiJcs, , \Jtn C'ltltOI 
C:;~ult. rllld Rtttph l.~trtl !>mnh, Jr 
A.T.O. 
'1111 rm t wt·ck t•ntl \ T 0 , n•lel•ra i•·' l 
"llh o t'tllnhnu\ltun ha1· mit• nnd hunt 
dan•t• Thi, ua la uttair \\a~ lwltl in 
\ \ '• -t 1\ul'l<ttJil at Enmwr on's l.orm 
l·:n·ry••lll t•nJ•lvcrl tlwm'C.ln tlnnnn~: 
111 n·t·u• d in.:s JI.,J,loin~: lur •IJ•I'h• 11.1s 
moth, r s port c'H'I\·ont • ntt·n•l 1 t.•• 
e\c·n•n.: ""~ dtmaxt·tl 11hu1 the· nrlcr 
.tnol clou.:ltnut• 11c·r• c•rq•<l \lnr<h· 
nr.III•H'S "''rc ru•ost t•tl hcl\\t·tn t'\l'llt~ 
T\\11 t rip~ '" re rnaclc C•ll tht· ha1· ride , 
uu .11 lllllt' 111111 till' o t ht!r .tl t wt )ve 
rh~· .\1 () l ~t)'!i all ·•llr·····l th.lt till 
"" tla· Ill<" I fi llt·< cssful e' <'Ill thev 
ho.~1·e Hl tlllt nn Lh t< 
lUII.U l .l ' ARO~IATIC 
PIPE ~IIXTlJBE 
Th~ m.tn 's to lac co 
th.tt wom~n cheer/ 
Enough to make 
your hair 
stand on end! 
On many o f tilt• defeu~e vrnjccllo l'lll'OUDlc n :d hy the Bell 
)'t'lr m, I h r '' ork t~ht'l'll> - ttiH'" iu:; tc•lc·pbl)nC far·il i ti t'S 
n l'rtlt·cl alit I I im«' nllmH'd - wuuld m a k e a good , co~cn uti' e 
l' n ~,: irwl'r'-. ltuir ~.-tuml uu t·nd. 
.Fnr , ., o tttplo•. lal..c tltt• til v'" llllf!!' n<>w ai r hn~t' nrar 
Coqtn' Cltri~ti , Tc'"h '' hidt t 'lll cr-. li.:)Ol) U!'rt'•. i n1 lud c·~ ~t) 
llt'.f'Ura to• n, iu;.: fio • lcl~ nncl I Po l huilcl in(!'• CJ ,,,.,. ,~ ('t) llllt'C'h 't l 
"It h ll~c· lt.hl' art• l>t•fo ·ll 'l' ll o u,j n;; pruj t't' lc for 17110 (,uuil i t·~. 
lnlll;.:im ·. t.h:· t'U tll plt·~ Jlrnlrl t•uh i111 uh t•d in plunuing It• It·· 
phouc• hll'dtth'l' r .. r ti ll ... 111'11 ····it\ .. lllll'rt' forttlf•rh tlt l·rc 
\\t ' l'l' ~<lllll tluno•• i11 u ltt .lini ttt- Ullt t'iu t- tnllitw ruilt•.; a t ;o lttt ilt·~ 
of'' ire und ndtll', '"' i t t· ld~tt<ll'rl:-, tt·lq•lwtw .. ll) the l fi~H...,IIHL 
Uut tt•lc plwut· t' nc: i rto•t·r .. uurll'ou,tntt•tiu u nwnlnnk ltctl tl 
:-p rnt't''.',J, .,r t ~• -. lwttt•r n ·•·nr<l .. -c•nmpl•·tc ·tl llwir h llj!l' w-k. 
111 i'l' t' llltuc; l) uur •u,, jJ,Jo tiuw. Fur 1111'11 "ill1 tbe ''"ill to 
do,'' lllt'rt•'t~ u rt•al!lu ill i u :.-ut'IJ ll t'll ~) ... km \\url..l 
______ -..;(!) 
Rensselaer ext ~' et'k, 
Remember Ln!'! t Year! SPORTS 'ft•ch l''ootball, o<·ccr and X- .ounl ry Tf'um s To Invade Troy 
"'" c•rnlwr ~. 19 ~I T E <: II :\ E W 5 Paae Three 
SPORT SIDELIGHT Tech Competes l11 Fn1al For 
Ft·o h Pi(rskin Cat-ricr· t:l 
In pirited Contest On 
Defeat Nichol 
Alurnni Field 6-0 
By Ed Peh•rson chell Trophy Football Team 
Rober~(·, WitMon, Norigc 
amrk Yearlings To Win 
Over Fighting Vi itors 
,, tlri\'lng rain which s uhmcrgcri mll~<t penn ltv fo r oiTt•ll.,i\'!• h!lhling The I Dinghy ClulJ Places Cllall('e Fair 
f thl' F.n:,t~rll grirlirons la•t ~:ltur• l:l\· f\0\\Cr of <\t>1l1e of 1'<1.\Ch !'tnt::!!'" plav<, 
tl thl' .. t!l):t~ fur l'Onlf.' llf tht• mos t ke-pt mnre nr le<s h!rltlcn l•l elate hv ecoud To \Veslt>yau For Tl·oy Will 
•1 n , 'Ill I: up .ets nf the ea~on n .,,.a,,n bully t'\t'<'U t ion on the part elf llw 
•. h I h d . If . I u Quali r v. in!! 1\t cct in whit h Ull~Ct~ t;('Cill to tlC l ~ (lr( er pla,•crs. ~ owt IIC:t' to (I C'er tnm I'' .,.., Tr<·h Gri(lders ){oping 
nf the cltn- The two scn·it't tenm• tt·n t thi.:; l spccmlh· wwarrl tht clnst' \\\un·~t' r Ted1's :\au ti 1•al \ ,sodn· 
Rl.'t'lllll{ 11 \T 1 w lirl't do\\11~ in n 
thrtlhng 63 rnrd fourth J)Criod tou ch· 
clcl \\ n tlrivt•, tlw Tcd1 l''rt•~hmtlll Arid· 
Jr•lll "'nlmj~c.'lll ~nrm•d 11 6-0 \'ictu ry 
""'r \: whul~ junior l'nllc~c lll'll l~riclR)' 
joim•d together in qt umping the ex of the ~t'C·oncl J>trii\CI \dlt'n Rhn<ll' 11,, 11 in 1t' f,..,., lntt•rc·nllt·cl.lh' \ ;h ht To R cp c>ul U p8('l Over llltl'rtlllllll 
1 ·rt-<. .\rrn\' fighting f:wnr.tl :\ >trt hlnncl'• lll'ft·n'«' wn~ piert'l'tl fnr A'<Jtlll 1{.11 utw · ' "'''·i.ltinll 1111'<' t , rlt•tc•.ntL·r l IIIII< R I T } T 1 llam!' to a srnrcl ~~~ tic, nnd :-.'avy hen t· ~;tin~ o n <;t>nrnl rnn•eC'uth•t plnv!< , h·•"l' .111<1 hn• ht•cl th1rtt 1·nth The• I ('U88(' tl('f e<' l can 
1111-" m11:ht,. Penn hv n 13 6 <:Cnrt' . • • Tht Rhoclr hlnnrl l'lllme mnrkt•cl tht• Fn~:tntt•r' hnH IJt·l'll trvull( tn qunlif,• i\lth•1uRh "'nrcr~tt'r Tt'C'h'~t ~:rill!ie r!l 
, \ mong thl' 0 \ht•r IIJl,e i S in lht• hi): l,l<l llfiJICRrance On \ lumni Pil'lc\ t>f t or II Ill\ llol\lc>ll ntll"l for lin• \"t•. lr' . :trt mtrd thl.' ullfll'rrlnl'l" in ~RIIIrtlnv'll 
tunt· l'lOmc• were n (' . ., \'iC'tnn· 0\'d three •l'niol"' l'nh \lien, pln\·ing nt 1hc l hllllt't' tu r lnurd linnll\· l,".ll llC thi• fM> thnll gnme with Ren•stln;· r P o lv· 
Tc mph•. C'ol~nte'!l h·ing of llol\· C'ru••. l hnlfh:~~·k. ~•·n t hi' In t JlUnt •pi rnllin~: ,,,1r .tt tht• "''" Englnncl '-. c•n 111<'111\wr h•t•hnir Tn11t itu tr, lovnl T rdl mtn hn\'l' 
f .tumhin'c: topping Cnrnell, anrl up 111 lun•r thr murld\· fit-hi Anti C't~·rnptnin lt'hnmpi<~ ll''lllp• 111 '\'t•w l.o nt!Pn wlll'n' t'\'l'r\' right to \l(' nrt imi• tiC' nh<~ut tht 
llanovrr the humblin~: of n nrtmnuth .\ rvn Clnrnii•>ki lurnrrl in hi • IMt lncnl tht cluu:h\ duh lini'ht•tl «:.-.Htrl tn tl'ltm'R chAnCe~ thit' Snturdnv ~till 
!"·.,.,nil hut ,·icious W illiam nnrl ~Jan· nrrenrnn('(' n t tht> tnrkle 11''"t hr hM I \\\•h•\nn, thus nullllllatk •d!v bt•t'11m withnul a ,·irtor''· ~till without n $C'Orl'. 
•.• iO;t<;t <i\IOrd lo!'lt ~~~ !'el'<tnd • trn igiH htltl fnr tht' rn't thrl'l' "l':l<On" rn thl' 1111: ,h.:lt.lt 10 rntl' ICir lht• :;,·ht·ll 1m thl' Stn~:gmrn hnpt' fnr n quftlrio;e vi<-· 
~:nmt' lw o nl' point, b owing to Vie'<le\'nn ,., r,· l't•n ter of thing~ wn~ C'o-rnp tnin ph\ nt \1 I J "~uiu•l mllt-~:t·~ .11111 \llli tM\' in thrir finn! npfl('nrnncr of thl' 
lw a 2 1 20 <oC'ore Ln~t week the- ~:uartlt<· \.C'nf):t' 1\nrlrro(lOiu". til thl' ~'lmt• guartl ' r 1111, frc·m nil U\'H tht• 1'11-t ~un ~rn!<nn 
It \I'll~ n ~c-··-~aw hutt!c UJ> to the 
lin. I pt•rit>tl, \\ILh l'•ll'h tcnm gtVIIlll 
gnurl tH'wunt of itl;('l(, though neithe r 
,·uulcl n•aeh pny rlin In thr lntt• btn~es, 
\111 1 h 11'11 11\~ UJll'ned 1111 with dctcrrninl'd 
tuut·h•l•"•n hid!! :\i<•h ols' clrive was 
lir s t . hut 1'11111<' tn a Nudclcn death on 
tlw T•·•·h :!ll vn rtl hne It nil t<tartt•d 
m1·n ln<~t n henrtbrenkcr tn Trinif\·. position he hl.'ld four ~n<:on ~ n~:o. whrn I chi', I 1, tnlwr 2,i the \\' nrt't'l\t t• r t'H'W Ln• t ''enr. ev<'rv En~:inrrr remrmhen. 
tim~. hv virtue of two (lOint!'l in two the mrn from Trrh wt'rr prmulh· haill'd l cld<•att·cl \\ ,.,)1!\.111 , tlw n rw ~('W l~ng· tht• Tt'rh ~:ridmrn wrrco nnt conredrrl 
~nme•. they a re jus t n\xlut climintltl'tl n< " tlw \lnt•nnque rctl l'ngirwer~" lnncl c h.unp11111• .. llsu \\'i llirun~. Trinil \•. n chnnre n f winning whe-n lht'\' tonk 
frc1m the race (M the t itle or "tht' '\c~ t W('t•k. in the final ~tnmr of till' c:,•nr)lt' t t>\\ II l 1111Wr,ll \' nf M ~t•hiltllll , tel tht' fi eld for thr 1n ~t gnmt' of tht <trong<·~t ~mnll-rollege tcnm in New ' II ~·n~nn, Tc"ch ~rn•·~ to Troy tn Ill<'<' I I ~' rllt'"'''· l'nowr..itv M l't•nn,\'1\'nnia , ~tn<:on, with R P . T W o rc-t'lttr Trrh 
F:n~lnncl" . . At Alumni f'iclcl , n rom· Ren~•elnc r On ::;aturclov, R P I lo~t n r.•, rl, and Bl.'th.my hntl llt'~n htntrn in ever r o nr of it~ 
JH\mtively •mnll numher of ~nokNI tn Vcnnont by n tO{) "C'nrl'. hu t thnl llnrtm<>ut h wulkt!d ntT '' ith the tro- fh·t' 1\'Rme-., whitt' Rrnc;,.c;elntr hnrl hnd 
•fll'tlntor<: w(•re omazed to ~t!'r T et'h clcll'~ not ""'' that thev will not he ph' . "11h linn .ml unh thrt••• pni11t'l nn unrll'ft'ntd ~1'/I!IOil Yrt TrC'h wt-nl 
hol rt nncl rome very do~e to hca.t1ng •trong Fo r in the muul or even• hl'11ind 1'1 in••• tun wn~ thtrd. fnl on to ~rnre n highly lll\ti~fa<.'tnrv upc;et 
the h1ghlv toult'cl Rhntle 1 ~\:uul !>tnt t R P f man lingtrc tht' !~t inging mem· lcm~rt h v l ' !' C' c; A Th!' ' ' k l t>rt mnflc \•irtorv. 14·13. 
tlt-vcn. Thr efficienrv of th~ Tt•t•h nn · of n 111:! tlrfenl nt th!' hnnciR of llnrtuwulh th•· Hn~ tl'fll C' IHJillpinn! for Thl~ ycnr the ~i tuntion i!l almost 
~nul~ in ~i1ing up Rhntle Tc\nnci'R nf· on unclerd ng Tt'Ch outfit ln ~t Hll r , put. lU ll , ' ""'' thl' ' tncll. thl' Nt•w gnglrmtl pnrnllrl. A11nin the Worrl'ft lC'r grldmen 
fense wo• lnf):clv n:••ponRihle fo r the ling an nhrupt eml to the 1'rolan ~· llu1glw t'h.un l'ic mship~ Ju.,t s rnug, the hn,·e hten defen terl in All of thl'ir five 
hnwing nf the h ome Lcnm, and a bet ter hnpec fnr an uncleft•llttcl tram Thi~ \1,1,·\llll.tn !'up H1~ BcMt l~t'Jlnltn nt ~tnrt~. R<"II Rsclnrr, while nnt flOASCSI'illl! 
rnrn• ing O\lt of ~~ ~~ignmentq on dcfrn· n ·nr th~i r n•rortl is not ~n imprl'~~h·l'. M.trhlt•ht'.lll Ill huw, nnrl the hwk nnotht'r unhlcmi•hrd J'eC'OI'{\, hnrl had a 
c1,.e fnrmatinn<~ might haw pr~'·en tt•cl hu t th~ t'hnntrs nrc thnt thrir ~l'iri t \\ "'"' f ruph' roll'•·• thrl't' wt•t•l.s Rl:ll mncl!'rntelv 1mc•re~s£ul sen~nn, rlropplnR 
the Rnm~· tone u llly in the firs t perinrl will he arouocd tn n hi~rh e r pitch l>nw (~t•nr~:c• pnr t•cl tht• \\'orl't'Mer two nut o f four drci~ions to strong 
Pt nnl ties plnyecl a tn~e part ogain• t The cro~<~·rountr~· t rnm rnme thmu~:h llll'n hv rnnn11111 u tl an inch vitlunl ~(·nre oppo nents. 
the Tl'l'hmcn n clipping pennllv 1(0\'C in the pourin~e rnin to l llfl n u h v uf ;I() pHilll ~ Il l• \CHlk n flr:; t , twn C'omllRrntive rtcord!l ,::h·e Ren~stlnet 
Rhode Tsland the hall in Ttc h tl'rritorv. nhno~t n-; cloli<' a cnunt n~ thl'\' ln•t tlurcl s, a nnllh, 1111tl nn t•lt•\'t' lllh. Otlwr the cll~:c . Th!nt hnvc dnwnerl Drrxel 
from "hir h th l' ton<• S<"ore wM even 1"' ln~t wl!l.'k . Ken Hunt was right nut 'I ;·c·h ,Jdpllt'r'l wt·re llnrthu wer, !'ht•hl ln ~titute of Technolo~rv nnrl Union C'nl· 
luaU•• made, anti Inter a real ~coring in fron t of the pAck, n<~ u \unl , lt•ncling rirk. :.tu rris, Untlerwnotl, nnd Collin 'l, lrge hv dtl'i ~ivc l!t'Orcs: they lost lO 
threat b\• TeC'h WM stemmed by a tht' nenrl'St n U mnn by 200 vnrd~ S tl'\'l' Potr tt•r th e\ nul ~tt•t n rhnm·e to llnmilton C'ollt'Jle 11ncl lo lht Cnn'lt 
___ -- -- •klpJtt•r hut tllflt•cl h y t•rc wing. \.unrrl hy equnlly deris ive !!COres. 
Fa·cs)nuen Boolet·s Avenge Only D<·feat 
With 2-0 Victory Ovea· Nichols Junior 
La~t Wrtlne~dnv nfterno;n o n thell T h k h I II 1 k thee!' plav11 rr ton t e )II m1 
Tt t'h field, the F'rcshmnn Soccer team Into \lichnll'l trrrito ry whrre it ~ nltll('l. 
avcngtn it • onlv ddt'n t of the ycnr by wa<~ again hrokrn u p The fourth qunr· 
whitewo.qhing the booters from N ichoiN tcr wM nhout n drnw ns far n ~ play 
Junio r College 2.0. Nichols heat the wen l. Ju~t nt the tnrl of thr thircl 
17ro•h in their Arct game o f the y rnr pllrifld Fit1gihhnn~. _Nirhols fullhnck. 
hurt hi~ l rg 11n a k1t'k Tt hn~ 11l'en 
I 0 on 0<'tnhcr 16. The NiC'hol~ t l'nm rc•pnrtcrl that it wn~ hroken nl the 
•huwNI n great improvemtnt over it.~ nnkle but n o official informatH>n hnot 
ln•t nppenrnnce nllninst Trc h. rlri,•ing l>een ' ret:'t!ivt-d from Nichol~ Nelthrr 
harder onrl fa~trr nnfl plnying the hnll ~ide ~orecl in the ln~t period. nnd the 
1·tn•t>r The gonls. 8Corcrl hy P aul )l:tme cntlefl Z.O in favor nf T eC'h 
In a !IC'rimmlllll' game with tht C'lnrk K<lkuli~ nntl F'rank lhgin•ki. cnme l~reshmen n n !'rirln y T crh wM hrltl Ill 
nt:u the rlno;e o f the fir~t perintl, whkh nn <:('(lrl' The tt'am, unnhle to rlirk 
wnc: plnvecl mo•t ly in Nit'hols te rritory. nn th rir num~rnus ltcoring rlrivc~. nlcn 
In tht fir•t li<'Oring plAy the hnll was mi•o;rcl ahuut ~ix o r l'IHht "set lll>" 
• h .. •hnt ~ through n\·erpln~·ing t he 111111 tlri,·t·n in frnm the o ut•irlt' fll't l , an .. 
1 he fnrwnrd line pln,·ed verv well in 
1>.1rtmuu th ·- ~ Trrh'll !'l'cnrtl i, fnr from ~rfect ; five 
lln rvarcl ·············-·· _ II:$ ln~seR In five stnrtA The only tenm 
l'rin n• tnn ······-·······-· ·- 80 thn t hoth RtnAJO;elnrr nncl \Vo rce1ter 
I '""t <:unrd ··-············· _ 70 Tech hnve played 18 the C'>()ll!lt Gunrd 
~~ I ·r ···-···----··-·· . 115 i\rnrlrmy , ho th ln1t to U1c strong 
Tnlt~ ·····-··-·· -· (\(1 C' G A. outflt , Ren~sclner hy n 0-31 
'11 :1\nl .\ c .Hicmv ······· ·-··- ti9 munt, Wnrrr~tl'r by a ~rore o f 0-48. 
\ 'n il' _ -- ····-·········· flll ~ncournging to the En~eineers, how· 
:\orthcn<trrn •• • -·-·--·· -- M ever , is the> great improvement that 
no- toll Uni vt·r~itr ····---- 3<1- the Oclynto n HiiiNII mncle in Satur· 
L' nf 'llc•w llnmps hire ······-- 3.1 rtn y'~ gnmt' with Rhode T~lnnrl Slatt. 
ll ruwn ••••• ••• 2R The annual R. J>. T.·W P T t-nntest 
\\' p I - 2'l i~ the r limRlt o f the roothnll <tCrt!IOn, for 
\\' 11liam1 winnl'r crJn$nln tlon rareR I hi' R P J .w P. T rivalry i~ eltC'I'J)o 
Ellllunotc·d \\'illir11m, Penn, Michi· tionnlly kt'en . Thia year's tilt at Troy 
111111 , Trin1t v. C<·ur~tNnwll, \\'e~l evon , prl)mi~~~ to he ns intere~lin~e anll Clf· 
"'rae u•e, llrtlhlll\' . l>rt''lt'l fitiug ~ ln•t year's. 
WPI Cross Country 
Edges Boston Univ. 
As Ilunl Runs First 
for T eeh . I rc led the fil'lcl from there 
in. hnwevt'r, and he Anl~h<'d mo re thnn 
200 vnrd11 nhenfl nf the ~eC'nnd ploc:-e 
n cwll\lrat With Sherman anrl Kinne 
Onl11hin~ third Anrl firth rcRprctive ly, 
Terh had the t•rlgc in the Ar~t Ave 
plnreN 
with .1 ltm.: ft1rward pa8.~, Pc tertt to 
\h·orl, that l'litk.etl fo r 10 ynrc\11 to 
'\',•,•h's l:l hefurc Bnh Rohcr.,rt>. ~nfcty 
mnn, nlultl ~tup the play Four con· 
•·t·t·utivc Nil'lt•tls phi) !1, run front this 
vtultagt• puutt re~ultNI in n nrt lo!'IS 
ol eigh t ynnl11. as the ·r,•c h forwnrd 
wnll tumt·d to stu11c. The Ni<.'hols 
thrcnt ti11!t'cl out with 11 prnyeNent 
fuurth cluwn t>ns~ that Cell to the swnrd 
inl·nm11le t<' Rlnrtin11 from here, the 
)trnsh set ou t n n thl.'ir ducnt·lnkina 
~ur~t' 
1~1nc htiii-C'nrrving hy Rober~te, Wit· 
~un, nml Norige 11pnrke<l the T ech drive 
111 Lhl' Court h period. lt wns n deter· 
mined group of ycarlinl(tl that were 
nut to he dt.>nied as thl'y renched n An;t 
tluwn nn the Nkhols o nc-vard line. The 
hrst phm~c hy llugn Norlga !lid the 
trkk 1111cl Ttt'h went ahtad, 60. The 
~~·o rin~: wall over for the day, ns Guy 
Nichol11, left half. wa11 foiled in an at· 
wmt)t to ~erab the extra poin t . 
The lineull!l ' 
n !C'II II ItO!'\ 11-6 
\\ ra} tor ~~ 
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lhb 11\anoh~tte r~b M'rad 
fb Sn1lth 
Phi Sig an{l A.T.O. 
Remain Undefeated 
In Hot Tennis Race 
The slonrling11 a~ of November 2 
founrl Phi Sig nnd A .1'.0 . still leading 
the pnck in the battle for tbe Inter-
fmternity tennis champlonAh ip, and 
the only remaining undefeatf'd team1 
on tht' trill Alpha Rp11ilon P i iR run· 
ning close behind with a record or four 
win11 nnrl one rltfeat . There wall vtry 
little activity with rtRarrl to the play· 
ing nr mntrhM this laat week and most 
of the- mntC'he!l that were s tamd were 
not fully complrtcll . 
m tht' ~fu me which en~urd directly in hrin~:in~t the hAll tlo wn the fit·ltl hut 
1 
fmnt o f the Ron!, K okuli'l kiC'kt'd the rrp\'iltl'dly nnr~hnt the gun! Thr 
hall , ~:h·ing it just enough C'urvt &O c· tnrk lliiOtl'r• mnrlr •Pvrrnl tlrive o n 
that 1t clt·nrecl the rorner out of r l'nrh thr \\'f)rrr ter goal hut werr thrt• wn 
Close Boule in l)riving 
Ruin Won 0f'spile Poor 
Rc,ucl Conditiuns 
Tht· ~ummnry · Won hy Kr n Hunt. 
At thi, writing, Phi Sig holrla the 
erlge o ver A .T 0 . and A F. .P having a 
rtt'Orcl of five victories and n o lo~~~ea. 
Ho wt•ver, it ill too ~non to mak«- any 
Jlrt'tlictionw u to thl' outrome beeau~ 
A.T 0 . hn11 only plnyed thrt'e mntrhell 
And cnn •llill be cnllerl a more or less 
unknown (Junntity nlthougb It 18 11afe 
to MV that the C'hllmplon will rom e 
from one or the'IC!l t hrPe tenmll, With 
ct1 mnny unfini"htrl mnlt'he~ to be 
r lennrd up, the end of the coming 
week 10hould rn~t a lot more light o n 
lh!' final nntro me of the ra~ . 
• h lk .. lo~c-1. "ithou t l('Oring rof t lto w 11ic Later Ba1:in•k1 C' n ·('u 
The onl)' gnmr o n the P'm~h <rhc·rh!IP ()n l'nturrlnv nftl'rnn<•n thf' W P I 
up nnnther poin t II\' rompletlng n rn« thi" wt'l·k will 1,.. plnntl a~:nin t \\'nr· , rr c-ount ry tenm liln,hrcl thei~ woy 
frorr the ha\O>.'IC'k line 1 ·~ ter ,\ rnrle m y on Werlnrotlav nt the l tl~r<llllth fn ur. nnrl nnr (Junrtt•r rn tlr" nr 
In the <l'l'nntl (JIHir tH t he 'llit-hnl•l \1-:l tlt·nl\ firltl W 1\ h~'at \'id1nl• 21 wm<l 11n<l rnm to •rMe a cln .. e 2029 
"am , c:merl to In~:. hut • till ~roal• wtn· rnrlwr in t he ,.11,nn one! tlrorlpNI n virtmv 0 \'l'r nn~tnn Univrrelty On~t' 
not nllhwl'll to he •cored The plnv. •I• 1 .i"'n to Rrown F'rt•hmtn to t wf'rk ,,, 11in thcv wl! rt lt'rl bnm<' h y Tet'h • 
mos1h· in 'llit'hol" territory, was markerl Thi~ •bnnlrl l >t> one nf the lw<t gnmr• 1 K••n llunt whn A11i•h r rl in 20 minutcP 
h\· t h" goO<! rldencive anirms of the on t ht •chedule . 2') •l'ronrl~ 
Xichol~ !ullh:lck5 who broke up Ire· l.uwup• fo r \\'t·tlnc tiny'~ gumr wc•re · Thr two uonm~ • •nrterl ju"t hefnre 
fJu•·nt Terh threats , IIIIC!I." thr I (llw· of the \\'PI l~hntlc T•lnnrl 
Tl c th ird ounrtt r wn~ n rl'prnt 'If 
tb,. BCMn<l T rch tlrivinR clf•Wn the 
i eld h111 ~lnJ'ped hv the inner cle-
frn~•~ Jlt (Wt'('n the quart l'r<: the 
\'1d r I te:lm must hnve ~:otten it~ ~l'C· 
lind '' ind, for in tht frrurth pt'riod the\' 
dro\c rltep into T rrh trrritn n -' rl'JII'OI · 
tt.!h· Twire thrir U:O••rin~ thrc~t~ we-re 
I r kut up onlv by fn~t Ot'tlon on the 
l':lrt o! the Tech l!nnlie fiv• r \ ft< r j__ 
,. u;;,,,~ luotltnll swme fmm t hr track on Alumni 
11 1•[,~~/t'"~' Fidtl whirh wM nlrtndy coverc·c:l with I 
rh 1\• 1•1• pnnl• n f wntrr in vnrinu • plnrf'll T o 
'j~ ;~{.'{; ' IUIJt• onr of the runnrrc:, lhe hnv• 
" ':l••r,'!~ fl1unrl it "Jlrt>t tv ro1wh going" with the 
c 'l•ad wmrl , the l'IJicl r! r inlinl!' rnin, nncl the 
lnh J~:::r~Y: poor rnatl C'rtn rlitinn" fohn J'>ewhurs t 
T•~h •Ph• \\ lhar•l, "'""' T•nH""'" of At!. ROt niT to on enrlv lead nnt:l 
I • tat I ,,•rk. 1•t•.:'>r)i, I t"• l'•rkln• 1·t \\II~ nnt until Newton hill thnt K!'n 
':t tu h •ut,~: \huinll(•n, ll av. 1....-wu, 'fr 
I oil A" Jlunt t<Ylk commnntl of the ~ituntion 
R fC'tr r \\·au n 
rh 
Tt·r h : 2n•l , l nhn nrwhur"t, 0 U.: :Jrd, 
Ciorrlnn qht-nnnn, Tt•eh : <lth , Wnrl't'n 
Ciull(l ir•, n U .: lith, I': lilT Kinne, Tcrh : 
lith. l o hn MacPnrtin, n U : 7th, C'harle~ 
Mn rrrll, n U.: Rth , Alliin Gault, T reh : 
Oth. Onvton llrnwn, Te1 h : lOth. Wit 
linm C'nnuclly, T'I .U : II th , Richard 
Tku Tc<"h. 12th , ll<~warrl Gih~on, n U 




111 llighlanc1 . t. 
Tf-:1 .. :\42?8 
c;;,.,. '!mith • t l)orm 
or "ihit•J"'t' 111 \ nur Fratrrnilr 
f-' ur ( ;, II or Oc·liw•r v • c•rvit<' 
Th,. pn·"'nt s tandings : 





















Pre ented lly 
Rev. Preston 
ll<•ll \\lilt h<·T • \\'II lit lin!(, td!idl, I~ it 
elf. l.ts allr.u t d tll'>Tc thron..: thnn 
"'''" So> <:llllltent a k• tnn r 11, Alexnu• 
•It r \\'oolkntt 011 • ne t·itv "here she 
1•ula the 1111-:ht • .Ctcr Ia haol 1l<tllt:t like· 
\\i , chr rln" ut l• a t twin 1la cr .. wrl 
thut ht h:td I Ill ~llss Lt~tllli s It <'lUre 
arc illu· t r; ttooiiS nf 1:""'1 an•l J>""r act-
in~. \lining rlramattt• trct~tmen t ••I n 
m..:'• •uh)ct t, 0111tl imtlur HoJ>it·s. 
ECJI ",E\~ S 
• 
• 
On \\ tclnc•d o\', (ltl•ol tt.r 29, t h<• 
~.C.\ . t'Otlfht t trd its thtrrl \lo l'l'l>ly chap. 
el servi1·e in . \Jele n \l tmorial. 1 hc J;tu••st 
speal..lr of the morntnJ: wM Rr v Ri<'h · 
nrd Preston, rct•tnr uf i\11 ~a in t!! c pi"' 
copal Churc h , who s poke o n " Mul ti 
plyin~: Our l. ivcs." 
F•1r tho c \\h<• ar~; ll•• l 111 t he• ~;Jightl·sl 
in tc rc,tt•rlm the •t'l)(. tt "ill Itt' wnrth 
wlulc ti l hear gJi~.a just r~~r tht :<111<1 
uf !'llJUVtn$: her m ul ttplr•x pert;unnli ty 
GlORIA AHO BARBARA 8\IEWSTER 
Popular twin• of •toge ond s.treen 
lle sairl that pom ple who knd un· 
hopp)', thwarted liv t• s u sun lh• hnve 
only thcmsclvcll tu l>lumt•. If n p crKon 
is ~e l fish nntl think~ only or tll'rsrmnl 
gain or g lory ns 11 rc~ult of his unclt• r· 
takings, he <·nn n c wr enjoy n trul v 
hnppy hfe. People like this often try 
to lose th~ir unhuppinc .. ~ ltv tnkint.t 
\'aCa tion~ in fnr uwnv plnt·t'~ thinking 
t hnt 11 chun~:e 11f Rurmundin{l~ mnv 
help This is no c ure, fu r thcv still 
cannot get away I rum th t m~h·c~. 
their own wor11t cnt'mt~~ Rev l'rt:'llln 
did not menn thnt we sh11ulrl n tH thin k 
of oul'll(!lve~ or our perw nnl ambition s 
Rut ruther he mtunt that we 11houlcl 
think or our own s u n oe•!le!l a~ tht)' nr 
feet others. 
her t'(tsmor~<ol i tnni~m Or if you ..rc 
t hat •urt 1·ome "J tha t you l'nn W\' 
that \nu hu\'C ~um ht•r 
Outing Club Plans 
College Girl Hike 
The Outing l luh hegan its a c ti vttir< 
wi th II meeting la ~t Wednesday om 
t•c rs f!lr thi~ vear were electe d Tlwy 
nrc 8 '1 follow~· P re.:i(l c.>nt II ugh llrnu 
tiJ~nm, \'ice-Pre~- J ohn \ handle r ~t·r 
Trcn< Dnytnn Brown. 
. ou the one 
To glve Y that 
The mnn who tnjoys a ri1 h . full life 
is ~;t>nerally the man whu enjoy~ cloinJ( 
for other~ . The world'~ s m ce11sful men 
are intercstetl in many thingg in co n· 
t rnst to tlwse unhnpp~· indtvirlunl~ who 
think onlv of themsclve~ As n key-
n ote to ''ll't'css, Rev PreRtOn sul(gested 
thnt wt• "~;et out of tht• 11ingulnr nnd 
into the plural," fur the amount of 
happineu~ which "e )(Ct nul of life 
vnrics directly ns the numht.'r of our 
interest~ ot her than ourl!clw~. 
The C'lull \'O tecl to join the Eas tl'rn 
Amate ur Ski Association . s ince th i 
would e nable the cluh to t·llte r ~kiinl( 
rompetitio n. With She nnnn C"amp hell, 
l hnrlie P owell, j ohn Chandle r , nne\ 
Dick Kimball from lus t venr'11 s ki tcnm 
nnd a lo t o f enthusiasm from the 
}7reRhmnn mt'mbers, the prosp ec ts fo r 
this year's te11m look <tuite favu rnhlc 
The members nrc lnokin~: fo rwCircl to 
n great. clenl of week-end skiing thi~ 
~·enr on l\lt. Wachuselt. 
l cigarette 
and on y the r\r,ht 
' t takes 
Sa tisftes . .. \\d's best cigarette h wor 0wn 
kinds oft e the best fro"' our atic 
· · · and listen to this. 
it takes the R ight Co b' . • 
m mat1on of 
these best cigarette tobaccos ~~ 
hlend that can't be cop · d '. 'le 
The c lub has arranged with the 1\1 t 
l l nlyokc Outing C'lub \.tl h(lvc a jo int 
hike t his coming Rnturduy , Nov R 
About te n fellow!! ha"e signed up tn 
e!lCort t.he II oty oke girl~ ove r the ro ll· 
ing hills of wes tern Mas!<Mhu!lctt s onrl 
C'Ook nn outdoor SUPI)l'r for them 
tobaccos.. . d rare arotll t \ d an he bes 't bacco an ke)' . .. t 
o (rotll "fur C te · · ·to g1ve heste rficld the extra smoking R.I. Wim, 6-0 
(Cont inued from Pog~< I, Col. )) to
baccos ~ can buY· h t moneJ 
tobaccos t a pleasure that makes sm k o ers say THEY SATISFY. Nirk Econmnuu plnyccl 11 grcnt cl11· 
fen~ive s;nmc in his original pus ition 
at gunrrl and cuntinunllv p roved n 
hcarlnC'hc tu the R. I hall rurrierR. 
Anot ht'r sophomore hack who show~ 
p rt'lmillt i~ "!\J)()rt" Mnruz whn ripped 
off some g<KWI gains in !'Citurcla>•'ll 
game 
ll i11 hoped thnt some othrr trip~ 
will he planne d hefore lhe skiin~: s<·n 
so n begins. 
With nnotht r week nf prot tl<'c to 
polish otT thc1r Jttncml oiTcn~e. the 
Staggmen qhuuld go mto the R I' 1 
game thi'l ~nturtlov in thr llC.~ l of 
shape ,\ndreopolun~. whn 1s s till ham· 
perllcl with n hnd km•c , ~houlfl he In 
imprm·ecl l'Otulitinn II\' then nml .lnl'k 
Flt'ming is nlso expct' tl'cl tn hc har k in 
Saturday'!! gnme. 
Eli11a Landi To S pPak 
!Continue•! from Page 1, C11l. 2) 
produ ction s . int.'lurllnJ( 1111rls opptl~it(l 
T111rrymure, llrNillrir Mnn·lt, Ronnlrl 
rul~tnRII, nnrl Doujllll" l~airltrtnkR, Jr .. 
f: lll'~o1 lef t ll ollvwuod fur nrcmdwr\)' . 
Thnt wns in 19.1/1 nncl llhl• hn(l nlrt: nfh 
mtlrlt.' su< h (Jkt urt•• a~ "Tht• Co unt 111 
Monte C'ristu," "1 hi' ~i~n nf the C'ru~ll." 
"The Warrinr'" llnshnntl'' tnut tlu.• 
,·ersion with "" ' '' llt•phurnl , "The 
~l a•<tuernder," nnd "The Ye llow T k k 
l't" Jlolln\IKI(l \\'tl~ nu t w he <hmi••tl, 
hmn'\'f.'r , 'In \'CI"\' !KIOn .,ht• rf.'turn(•d ttl 
mnl..e " .\ftcr the Thin Mnn" with 
1\hrnn Lu v nntl Hill Puwell Neturnin~ 
then to t\ e\\ \ urk, ''"' \\1' 111 hnr k om 
the ~tll):l' and intll rntliu fo r NBC, 
Cnhunhio llruadulsttll)( ('nrp , aut! thl• 
1\riti~h llwrul<-aMin~ t'u 
After nl'ting m st· \ t•rn l su<"t'essful 
shnw~. atht• tnuk Ill writin~ nne! pin\ 
writin~. ~hr thre\'lt•d 11 ~umnwr ~ tu,·l.. 
('UIIlJUtn\· 11111\ :; lnrtt•tl ht•r pn•st•nt Sl'· 
rit·~ of cll'li~:ht £ul lt' l' tUrt'R 
,\ t Jlr''~l·nt ~lw lh·t·~ 111 ' ' "t'\'l' ll tl't'nth· 
cenlurv !'hUll' m.m~io tl nvt•rlnoJk in.: the 
l ·:~t·npt•s Rf\' t•r in tq>•ll1ll' 1:\1'\\ \ t~rk 
'l'he houst• i~ ~11rromult•ll h v 12:1 lll'fl'tl, 
n .. uitnhh• xt•l titl): fnr ht•r I'X lt•n~<i vc ,.,,,. 
k t•tiun of '''"' it• nm1 Httl h llll' f~tmthtr<' 
A.S.M.E. 
IContinuerl from Pn~:e I, ( 'ul 21 
fellows allendin~: w()uld he nhlr to di~ 
t'll<~ engineering ~ubjer t!l and presrn t 
paprr!! would be held every threr or 
four weeks Enrh· prepnm t ion fur th r 
P~:el Pri7t• was enClo)u ragecl hr t hr 
prr~irlcnt. nnrl the lornl twt• nt r li vt• 
clollttr award fnr the lws t pntwr 111 
Tech nnd the ~i x o r seve n nntinnnl 
pri?C!l wen· mentioned. 
Nexl, Mr. Raymond Tolnum, n ~enior 
A.R.!If g , of the C'IIIRS or ':ll~ inlrocluC'rd 
Mr. £1ownrd C. Freeman. C'lns.~ nf ·~o 
1\l r. Frel'mttn !l{JOkl' rn1 thr npplktllinu 
of lhc new "water fng" Rprinklc r ~\'~ 
t~m11 to fires of inflammnhlc liflllicl ~. 
_/jj hesterfleld 
THE MILDER BETTER·TASTING COOLER-SMOKING CIGARETTE. 
I Ii!< tnlk wns followNI hv n t•ulnr ( Pdlloll ·,, \ ' ,., , •. / 11 ru mf'lttll l<'<' t t•illt 1/ll'll':t't' 1 ht• la111•r JHO> ttiutt lwtunws \'U 
t nlkin~ film prcsentN I lw Mr ThomnM Tt t 11 t\ II\-. ( "'' rltlultfll/, ,,.,. ,, ,. f'rill t - ••an t. ''"'' "' tlw ''" ln t•inl·'' n,sto t.u tts 
Prrndcl')tnst. The mo \•ir sho~ t•cl "wnll•r ;,,, t/11· lot.ll /'•"' ••I !Itt.\ d"' ,, ,,,., , ) '" lh<• St•phumnn l'la•s , h,tll IK• t'lt•l t t•cl 
ftlj:!>" and hent netuntecl clc!\' il't•!t in Ill'· I"' till tht• 1'""''"11 ,.n,.th"tl "" tht• pru 
tinn ogninl>t fir~!' mnrlr !li)I.'C'inlh• for \RI ll' I I•: 6 \ 'at .tnrie" tnult•tl m.lll.l):<'r lt'•tin~ . purpo~e~;. \Voter pn·~<I\Jre (I( :--1,1, 1 1111 I n tlw <'Hnt 11 r a ,.0 
1 
.\ RTh I P. i RtTllll 11f :\It rnht·r" 
from tlurno to nne hundrrd poutu lq p<' r h ( I ' I . ('h' f ~,.,. I I t .t \ .lll\' IIIII< ,m,· mtml..:r 
• 1 .tnt'\ 111 t 1 1'' st tw n '' ~~ 1tur·tn• II' , 
•11unrr tnl'h wns u oerl, nnd some nf tlw 1 " r 1 1 11 F I' ,,f tht 1 Et'll \ 1~ \\''-' \ -., '" '·'""n r.1il• fire!! were rut out with a s li ttle ~~ ~~ ~ It' · ·~11111111111 '•' ' "'~ ""' otl'l ns .t I· '" J~<ri•lrlll th1 clutll nl hi• l'"sitiun ,, 
. h fif II r Th l flf Ill ( lud h ' lllJill ranh 1111111 IIIlo: ••f t hC' h • 
t'tl: t or teen gn. ons o ~"'ll<'r t' ~·nHtr l•:thtn rs 1, denecl hv till· Tl~t' [[ l.ml '"'"" m t '' I un•lltutwn, h1• 111.1\' 
lwat n t'tunted d t'\'l(.'('q nre 1ns tn1mt•nt ' '\ 1' \\'S \ (I 1 1 ( 1,. rt•t.~ll••• l fr.,m mt•mhushlp in th•• 
whil'h nre <ens itive to ht'nt nne! nre '• • • ,,, 11 .111 1 11111 1 111 1 ''' ''' 'utt " ' ''"' i.lth111 II\ .1 thrt•t• qu.trh r ,., ll' nf 
I fT r h u nu uw'· 111 t lw I''''' t "'" of :\lanagm~: U<('l ttl •t' l 0 Wlltl'r OR l'\ ' 'l<'lll". t II~ , , , th~ ,\ s •" loll lUll I hs hll.l l11\ -.h.tll l~t• 
h . fi r I r l·.•htM, tht hhll•r·tn·t htl'f ,.;hnll a r•· llut' nr 1111: n re n rw l'rt·nm • n t rr til h-oi • ' pr<•' ukll r .. r un•ln \ rhd•· r. 
Jh>tn t n tlwr t ht• " ''"'" Eth loir, nr Ill<' 11 hn" started . . \ In II I E ' \nwt~tlnluH• 
mont h of th~ t'Oil1JIIt' ti un o f th r h usi· 
"'''' .. r thn t t·mn m ittce. 
,\ RTirt. r: 10 
..;,., R~~:ulnr m"t'lin t:~ of tht' 
I E< ' ll ;>. E\\'~ .\ .. socin t ion ~hall be held 
"" 1 h1 tir't Tut•o;da\' of cnch month 
.•tul 'l><nnl mcd nlgs rnnv be railed ot 
tht llt•rn 11 '" ''' th1• Editt,r·in·('hlef ur 
up•>tl thl· J·•·tttt"m of a mn)llrtt\' of thr 
nu·ml • r• ul the .\ ":.<'<'Ill tion 
:;,., '! \ n nnnunl meet ing fo r the 
l'lt·t II• n ••t u1li1tr~ shall I~ hdtl on l ht 
llr•t 'lm·••l.l\ Ill ) larch 
...,,., .1 \ qu .. rum ,.hall ,·nn~'"' of a 
' ""''i,Ht• Ed1tur tu hll ih1o; pn~i t iutt 
. \ fl e r the fi lm. !tlllllt nts nskccl :\lr h'l 111 llw t•nn t 11( n , .0 ,.11111 , 111 t h~ 
Frt·em nn a numiK'r or I'JUI'•tinnll fill 
wo tr r fng "hilt' n t'nuplc of ~prinklrr 
l11177lto< w{' rt.' f'"~~l'cl :tr<~und fnr t"C:Im 
m.llunt' •I 1 h< , nrullcd m~ml>en: or n ~c. I \ n .lmtnolmt·nt h1 this l't•n· rq·n·-t·nt.ltlllll ut tiiO·thirds uf t he te> 
'litutl•'" m.tl l11· m.tolt· h\' n thn·• 
l'"" h un t~l " ''" " Etlt t••r. ·' '"'l'inh • E tll· 1.11 '""' 
tur ur ~t·t'lllllr> tht• TFI' II XE\\'S quant·r "''1' " 1 tht• ·' ""' i.ltllln !'u Tht• rule of pr()(-edun- m nil 
inotin n. 
' '"'" t.l iinn -.hall t•ll lll'r ditiv~c h1· a :,..,·(' 2 \ n nmtnolmtnt 1'' thl· 1 " 11 mt'<llltt:• ·hall ht• .tt·cord1ng to l"u~h· 
'llt\lltt'n ullt<t '" 'uhnutl,·ol 111 "rltin.: uw'• \l ununl till<'<' h111rt hs ,.,,ll' t>tll' ,,f t ill' I''<·Juninr 
\Yiwn the flul'• ti<H1 pe riod wn~ nnr, Etlit"rs fur thn t l'""il inn, nr . in t ht· 
Pre~ irlt'nt I I nit n nn.lmt retl thnt thr ,., o•nt that ~~~~·h 11 'l''nllliraltnn con not 
ne xt mcdimr \\'Oulcl he h t'ltl tll •1 · ~0 Itt• f11ltilk!l. h~tlt ltnlf n( an l'i<'C'Iit>n t~f 
1'. ~~ nn :1 Wt•riiH"ICinv lll rl'l' o r ((ll tr tiH II Hi ll '" 1111 nw pusi l i .. n ~hall ,,.. 
nt "n'· n·.:11lHr nwt• t till: 111 .uh·n1111 ul ~ •. ,. il The Editur in-Chief shall prr· 
tilt' !ll\i.\11 lolk<·n IIJIHII II ,tlld tlHISt ht• 
sirlt• .11 tlw llll'etings of thr .\ ~sOC'in· 
pul•h•hnl """ Ill tlw lF!'II :'\ 1•: \\'~ tt11n it Itt· I >~,· ah~l'tH tlw ~l nnn)lin~: dunn~: tl11 m t•·rim l•:rlitnr ,hull pn·•Hic: nnd in th•· ewnl 
wt•t•k~ hl.'nt'c Thr rl' will It(' twn or tlo·dohtl II\ tlw ~•·nh•r •l<lli .\1~'1'11'1 E !l 
!'hill Cllstnl! Jlt>li tnn mi"• " ill •l•li.:h1 
us I 11 111 ~urt•, with ht·r ln tu rt• t il1 1•• l 
"Tiw l'lnv's lhf' Thin~ Or Is 11>" 
l.dll):h mu l " "' thwo· h 'l tl " till fnr IH 1 
in a h i)t '' !t \". n~ h.t \ t.~ pl·rhap-c O\Ufl' 
~uplw Ill at(•c l .1u•lit 111'1'~ 111 l'lnlnoh·l 
J'hia. II" Inn, an•l \,." \ ..rt.. l~h ..... t 
l.an•h 1llnMr .Itt' ht·r olr, IIIII II< tli •·us-
lhn••• s tnd•·n t ~J){'IIkt·r~ nne\ :1 Rim on ~,.,. '! In tlw n•·nt ,,r 11 Y<H'Ont'' :--,,. I \I I tollmutlltl'' h.1ll he ,•ht~s· 
~tct•l prnth w tion lw t lw ll n iu•tl Stoll·q ;ttlltlllf.t t lw luninr Edilnrinl .\ ><si~tiiJHs, rn I" I h1• F th iM 111 l'hll'f utth u ut lwr-
~11'1'1 C'o. tht• TFt I I \ 1-: \\'S ,, .. , .. ,·iotil>ll .. hall "'''' '''""l.ttotl '"' .I plur.lhl\' \'(Ill• If 
\\'hilt• rdrt••htnt'nt~ ' "'rt• "'n nl, , h·1 t a l un~<•r l·:dllt•n.ll ·' ''''tiltH lr••m tht -' "'"''l,ltit·n . 
ah<>HI sh• l\' l'>f tht••'' prr"''lll p.1itl olm·• tho• ''' h JH•rta• 101 !Itt lmu<>r C!.t"' ~·• ~ l'he t h.1inlhlll ,,( .11l\' cOm· 
o•ilht·r 1n rcmnin or hu•onlt' llltml>trs ~ .. · :1 l'lw . \ --ist,ll\1 llu•itll'"< )f,tn· llltl\1• sh.tll mnkt' <'< mp!cte rq•Mt , 11 
nt th1• ~t'l<'ic tv. :l!:<'T• •h.1ll '"' •h.:thlt• for l'lt·ctillll ' " .til .t<ti\itu< .mol ltnaot<t< ot tht' t'Ont 
Th~ mn·t in~o: rJn,t•d ,tt !l 00 tl'rJ,,d.; th•• l'"'"t 11 "I llu,tll<" \l.ut:ll:l.'r, in nuth·• '" tho .\"<OCI.tllun "1tlnn ntl< 
"' the ""'''"<'~ uf the lntll·r the nrx\ 
nrcmlwr tof the t·ditl'>rinl staff on tht 
TEt II \ E\\'S Bnarrl, ns ~t forth in 
.\rt~t·!, 2. Struon I, shall p residC' 
.....,, t\ Tit< l:clit >r·in-rhicf ~h.111 be 
~:::n 111 tht• •anw '''>tin~:" pown 3" ('It her 
n < ml>t rs .. r the ~··niflr s tal1 
!-• • ; :-. ,. votins: h,- pro x\' \\ill I:< 
